













であった。Fuller, Teruko Oiso 氏の出迎えを受け，






















































名の IT 部門職員が担当している。大学全体の IT
部門との連携を保つ。館内に IT 部門が管理する PC






































氏（Asian Languages Librarian / Japanese Subject





ら具体的に Subject Librarian の役割の説明をセミナ
ー 室 で 受 け，館 内 と 新 設 さ れ た Information
Commons を案内して頂いた。






















































































Information Commons は，大学図書館と ITSS
（Information Technology Systems and Services）に
よる，組織横断的な Joint Project で，運営は，図書
館が中心に行っている。職員は，図書館の Learning
Service team と Student Learning Centre（学生学習セ
ンター）の team が中心となり，ITSS's Electronic
Campus Help Desk 及び English Language Self－
Access Centre（文学部の応用言語研究学科）のチ





































写真⑦ 貴重書を説明してくれたベテラン Librarian。写真⑥ Canterbury City Library エントランスのパソコ
ンに写る当館ホームページ。
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